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Ivan Branislav Zoch i njegovo djelovanje u 
Hrvatskoj: doprinos poznavanju hrvatsko-slovaËkih
odnosa na prijelazu iz 19. u 20. stoljeÊe
IVICA GOLEC
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska
Ovim radom, koji se temelji na relevantnoj literaturi, tisku, πkolskim spo-
menicama i na neobjavljenome arhivskom gradivu, autor je analizirajuÊi
razgranatu druπtvenu djelatnost I. B. Zocha u Hrvatskoj (1876.-1908.),
posebice vrednujuÊi njegovu prosvjetno-pedagoπku i znanstveno-kultur-
nu djelatnost, prikazao i dokazao znaËajan doprinos tog Slovaka hrvat-
skoj prosvjeti, znanosti i kulturi i njegov udio πto ga je imao u boljem
poznavanju i razvoju hrvatsko-slovaËkih odnosa.
Uvod
U hrvatskoj povijesti i kulturi svojim druπtvenim i kulturnim djelova-
njem neizbrisive tragove ostavilo je nekoliko Slovaka. U zavrπnoj fazi hr-
vatskoga narodnog preporoda, u nas provedenoj pod imenom ilirskog
pokreta (1835.-1848.) zagrebaËki biskup Slovak Aleksandar AlagoviÊ
(1760.-1857.)1 podupire preporodna nastojanja, a njegov nasljednik Ju-
raj Haulik (1788.-1869.)2 brani hrvatski jezik na sjednicama Ugarskog
sabora u Bratislavi veÊ 1839., te 1848. i 1849. godine; potiËe osnivanje
Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog druπtva (1841.) i Matice ilirske
(1842.), a 1852. imenovan je prvim zagrebaËkim nadbiskupom. Stjepan
Moyzes3, pristaπa ilirskog pokreta, od 1837. cenzor hrvatskih knjiga i
Ëasopisa, revolucionarne 1848. pristaje uz bana Josipa JelaËiÊa, a Bogo-
1 O njegovu doprinosu u razvoju hrvatsko-slovaËkih odnosa opπirnije vidi: Juraj KO-
LARI∆, “ZagrebaËki biskup Alaksandar AlagoviÊ (1760.-1837.)”, Graditelji mostova hr-
vatsko-slovaËkoga prijateljstva (urednik Ante VUKASOVI∆), Zagreb 2000., 53.-63.;
Emil HORÁK, “Panorama hrvatsko-slovaËkih odnosa”, Hrvatska/SlovaËka, Povijesne i
kulturne veze, Zagreb 1998., 18.
2 Usp. o tome, J. KOLARI∆, “Juraj Haulik - prvi zagrebaËki nadbiskup i kardinal”,
Graditelji mostova, 65.-74., i E. HORÁK, n. dj. 18.-19.
3 Alojz JEMBRIH, “ZagrebaËki profesor i slovaËki biskup Stjepan Moyzes”, Gradite-
lji mostova, 75.-84.
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slav ©ulek4, koji je u Hrvatsku doπao 1838., prijateljuje s Ljudevitom Ga-
jem, postaje jedan od najzapaæenijih promicatelja ilirske ideje, kasnije
novinar, urednik, prevoditelj, povjesniËar, filolog i leksikograf, utemelji-
telj je hrvatske znanstvene terminologije.
U drugoj polovici 19. st. uz neumornog ©uleka, vrijedan prilog u pro-
æetosti hrvatsko-slovaËkih veza daje hrvatski pisac slovaËkog podrijetla
Janko Tombor (1825.-1911.)5. SlovaËki pisac realist Martin KukuËin
(1860.-1928.)6 koji u Hrvatskoj æivi od 1894. knjiæevnim je radovima
napisanim u novoj domovini Slovacima pribliæio æivot Hrvata i znatno je
pridonio podizanju hrvatsko-slovaËkih kulturnih i knjiæevnih veza.
4 Usp. o njemu opπirnije, Igor GOSTL, Bogoslav ©ulek, Zagreb 1995., 1-124.; I.
GOSTL, A. VUKASOVI∆, “Bogoslav ©ulek - otac hrvatskoga znanstvenog nazivlja
(1816.-1895.)”, Graditelji mostova, 115.-128., Josip TORBAR, “Nekrolog - O æivotu i
djelovanju dra. Bogoslava ©uleka”, Ljetopis JAZU, Zagreb 1896., 11., 101.-193.
5 E. HORÁK, n. dj. 30.
6 Zrinka STRI»EVI∆-KOVA»EVI∆, “Slavni slovaËki pisac Martin KukuËin”, Gradi-
telji mostova, 129.-138.
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Meu Slovacima, koji su druπtvenim djelovanjem u Hrvatskoj prido-
nijeli razvoju hrvatske znanosti, prosvjete, kulture i ostalih segmenata
druπtvenog æivota nastavljajuÊi zapoËetu nit u podizanju razine hrvatsko-
slovaËkih odnosa, znaËajno mjesto zauzima Ivan Branislav Zoch (1843.-
1921.), matematiËar i fiziËar, prosvjetni, znanstveni i kulturni djelatnik,
enciklopedist i leksikograf, koji je u Hrvatsku doselio 1876. godine i uæi-
vao potporu velikog prijatelja Slovaka i suosnivaËa Matice slovaËke
(1863.) biskupa J. J. Strossmayera. BuduÊi da je o Zochovu opusu u Hr-
vatskoj pisano tek prigodno, fragmentarno i nedostatno, smatrao sam
korisnim, vaænim i poticajnim podrobnije istraæiti najznaËajnije domaπa-
je njegova djelovanja koji su joπ uvijek kod Hrvata i Slovaka nedovoljno
poznati i nepotpuno vrednovani. Na ovaj rad potaknulo me ponajviπe
Zochovo uspjeπno i plodno dvadesetogodiπnje djelovanje u Petrinji, o
kojem je u tamoπnjem povijesnom arhivu saËuvano vrijedno arhivsko
gradivo koje sam, s posebnom pozornoπÊu i naglaskom na njegov ukup-
ni æivot i djelo, istraæivao nekoliko mjeseci, vjerujuÊi da tim radom po-
punjavam dio praznine u hrvatsko-slovaËkim odnosima, posebice vaæ-
nim u danaπnje vrijeme kada su Hrvatska i SlovaËka konaËno postale sa-
mostalne i neovisne dræave.
1. Osnovne znaËajke Zochova æivotnog puta
Ivan Branislav Zoch rodio se 24. lipnja 1843. u malom slovaËkom se-
lu Jasenovu, sjeverozapadno od Banske Bystrice, u æupaniji oravskoj.
Njegov otac, Ctiboh Zoch7 bio je jasenovski evangeliËki æupnik, slovaËki
pisac i domoljub, tajnik druπtva Tatrina, prijatelj slovaËkih preporodite-
lja Ljudevita ©tura8 i Jozefa Miloslava Hurbana.9 I. B. Zoch, prvi od Ëe-
tvero sinova “πturovca” Ctiboha rodio se u godini kada se Kollarova10
7 Obitelj Zochovih potjeËe iz slovaËkih mjesta Ohroni i Orave. Ctiboh Zoch, kao
evangeliËki æupnik 1842. oæenio se svojom sestriËnom Anom ro. Zoch s kojom je imao
Ëetiri sina: Ivana ro. 1843., ∆irila (1845.), Pavla (1850.) i Stanislava ro. 1852. godine.
Usp. o tome, Julius CHOVAN, Dr. Ivan Branislav Zoch k 50. vy´roËiu smrti, Bratislava
1971., 3.
8 Ljudevit ©tur (1815.-1856.), voa slovaËkoga narodnog pokreta. Suraivao s hrvat-
skim preporoditeljima, posebice Lj. Gajem. Jedan od ciljeva narodnog programa “πturo-
vaca” bio je postiÊi onakav poloæaj Slovaka u Ugarskoj kakav imaju Hrvati. SlovaËki pre-
porodni program bio je sliËan hrvatskom narodnom preporodu πto je i potaknulo surad-
nju slovaËkih “πturovaca” i hrvatskih iliraca. Lj. ©tur bio je vjerni suradnik Danice ilirske
gdje je objavljivao slovaËke pjesme u hrvatskom prijevodu i pisao priloge kojima je Hrva-
te upoznavao sa slovaËkim narodnim pokretom, osnivanjem narodnog druπtva Tatrin
(1844.) i sl. Nakon 1848. kada Slovaci doæivljavaju sudbinu sliËnu Hrvatima, voa Slo-
vaka Lj. ©tur, razoËaran i pod policijskom prismotrom umire u Modri 1856. godine.
Usp. o tome, E. HORÁK, n. dj. 20-22.
9 Jozef Miloslav Hurban (1817.-1888.), slovaËki prevoditelj i najbliæi suradnik Lj. ©tu-
ra. E. HORÁK, n. dj. 23.
10 Jan Kollár (1793.-1852.), evangeliËki sveÊenik u Peπti i “autor ideje slavenske uza-
jamnosti”. Nesumljivo je da je Kollár “znamenito nastojao probuditi i raspaliti u Gaja lju-
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ideja sveslavenske uzajamnosti od slovaËkih preporoditelja poËinje sma-
trati nerealnom, kada ©tur istiËe da Slovaci ne moraju iÊi u “slavenski
svijet posredovanjem ËehoslovaËkog plemena” buduÊi da “Slovaci nisu
»esi” veÊ dva bliska “ali zasebna naroda”. Ujedno to je godina kada ©tur
sa svojim suradnicima uspjeπno rjeπava dvojbu jeziËnog dualizma, odbija
kolarovsku koncepciju jedinstva Ëeπkog i slovaËkog jezika i nakon dogo-
vora sa slovaËkim katolicima od 11. do 16. srpnja 1843. ozakonjuje “je-
dinstven knjiæevni slovaËki jezik na temelju srednjoslovaËkog narjeËja”11.
Ctiboh, kao i ostali “πturovci”, zbog toga optuæivan kao separatist, otada
prolazi teæak i trnovit put. U takvom druπtveno-politiËkom ozraËju poËi-
nje i mukotrpan, ali nadasve plodonosan æivotni put njegova sina Ivana
Branislava.
PuËku πkolu I. B. Zoch zavrπio je kod svoga oca,12 niæu realnu gimna-
ziju u Banskoj Bystrici, a viπu gimnaziju polazio je u Tjeπinu, ©opronu i
LevoËi gdje je i maturirao. Matematiku, fiziku i kemiju studirao je na
sveuËiliπtima u BeËu, Münchenu i Erlangenu. Kao izvrstan student 1865.
izumio je spravu za mjerenje brzine zvuka, koja je bila izloæena na svjet-
skoj gospodarskoj izloæbi u Parizu 1865. godine. Njegova nadarenost i
znanstveni rad nisu proπli nezapaæeno. On skreÊe na sebe pozornost
ugarskog ministarstva u Budimu, koje mu (17. 7. 1865.) dodjeljuje sti-
pendiju od 1.200 forinti, πto mu je omoguÊilo znanstvena putovanja po
NjemaËkoj i stjecanje novih znanja i iskustava u prouËavanju tamoπnjega
πkolstva. Zochov znanstveno-struËni rad konaËno je potvren u Erlange-
nu, gradiÊu sjeverno od Nürnberga, gdje je obranio doktorsku disertaci-
ju (26. 6. 1866.) i promoviran u Ëast doktora filozofije.13 VraÊa se u Slo-
vaËku i poËinje (11. 7. 1866.) raditi kao namjesni uËitelj na evangeliËkoj
gimnaziji u Velikoj Revuci. Nakon poloæenog ispita za srednjoπkolskog
profesora matematike i fizike u viπim razredima gimnazija, pred ispitnim
povjerenstvom u Preπovu (9. 9. 1867.) imenovan je (23. 9. 1868.) redo-
vitim profesorom i u tom svojstvu na revuckoj gimnaziji sluæbovao je sve
do zabrane njezina rada od strane ugarskih vlasti 31. prosinca 1874. go-
dine.14 Tu je nastavio zapoËeti, ali onemoguÊavan rad oca Ctiboha i
ostalih “πturovaca” na buenju slovaËke nacionalne svijesti. Prema naËe-
lima dr. Miroslava Tyrπa osnovao je tjelovjeæbeno druπtvo Sokol, prvo
sokolsko druπtvo u SlovaËkoj, a 1873. napisao je prvu slovaËku knjigu o
bav i volju za rad i budjenje narodno. I to mu je uspjelo za Gajeva djakovanja u Peπti...”.
Gjuro ©URMIN, “Biljeπke za hrvatski preporod”, Kollár i Gaj, Vienac 34 (1902.) 27,
424.-425.
11 Matúπ KU»ERA, “SlovaËko-hrvatski odnosi”, Kolo, 7 (1997.) 1, 85.
12 Uz obuku svojih sinova Ctiboh je “obuËavao i pripravljao za srednje πkole i sinove
susjednih plemiÊa”. Dom i sviet, 19 (1906.) 22, 438.
13 Dræavni arhiv Sisak - Sabirni arhivski centar Petrinja (dalje: DAS-SACP), Dræavna
realna gimnazija, Matica i sposobnik (dalje: DRG, MIS), knjiga 153.
14 Kamilo FIRINGER, “Prosvjetna djelatnost dra. Ivana Branislava Zocha u Osijeku i
Hrvatskoj”, Zbornik za historiju πkolstva i prosvjete, Zagreb 1973., 7, 173.
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tjelesnom vjeæbanju popraÊenu sa 140 slika.15 Izradio je nacrt za izgrad-
nju nove gimnazijske zgrade, za koju su Slovaci skupljali dobrovoljne
novËane priloge, bavio se fotografiranjem i litografijom. Zbog domo-
ljubnog rada bio je optuæen za suradnju s Rusima, zbog Ëega je proveo
viπe od tri tjedna u istraænom zatvoru, ali je zbog nedostatka dokaza bio
puπten na slobodu. Kada se Zochu i njegovim istomiπljenicima nije mo-
gla dokazati protudræavna djelatnost, sve slovaËke gimnazije bile su za-
tvorene, a veÊini nacionalnih kulturnih druπtava bilo je zabranjeno dalj-
nje djelovanje. Ali Zoch kao polihistor se vrlo brzo snalazi. Od 1. sijeË-
nja 1875. preuzima tehniËko ravnateljstvo tvornice za obradu drva i
izradu baËava u Krupini, gdje je ostao do 13. listopada 1876. godine.16
Sluæbovanje u Krupini Zoch je dræao samo jednom nuænom i prolaz-
nom epizodom njegova æivotna puta. UnatoË solidnoj plaÊi, razmiπljao je
o reaktiviranju u zapoËetoj, ali grubo prekinutoj prosvjetno-nastavniËkoj
sluæbi. Ugarske vlasti, kojima su bile dobro poznate znanstvene i struËne
sposobnosti tog nemirnog Slovaka, vjerojatno su pokuπavale promijeniti
Zochove politiËke nazore, πto bi mu πirom otvorilo put povratka u
osnovnu profesiju i rad u najuglednijim πkolskim zavodima Ugarske, ali
on na takve kompromise nije pristajao jer je znao da bi sloboda njegova
rada bila ograniËavana, πto je razvidno i iz pisma njegove kÊerke Milice,
pisanog (20. 2. 1937.) ravnatelju gimnazije u Petrinji.17 Ali, kada je kao
suradnik praπke Politike u jesen 1876. proËitao natjeËaj za upraænjeno
mjesto privremenog uËitelja na velikoj realnoj gimnaziji u Osijeku, poka-
zuje posebnu zainteresiranost za odlazak u Hrvatsku. Uz molbu na natje-
Ëaj uputio je pismo biskupu Strossmayeru, kojeg je osobno poznavao i B.
©uleku, πkolskom drugu njegova oca, da svojim autoritetom podupru
njegovu molbu, uz koju su bili priloæeni traæeni dokumenti i fotografija.
Pisma πto ih je uputio dvojici hrvatskih uglednika navodno ih zbog nji-
15 Izvorni naslov knjige glasi: “Krátky návod k vyuËovaniu telovicku hlavne pre ná-
rodné πkoly”, Velika Revuca 1873.
16 Isto.
17 Prigodom sveËanog obiljeæavanja 75- godiπnjice postojanja realne gimnazije u Petri-
nji, zbog nemoguÊnosti dolaska na tu sveËanost, Zochova kÊerka Milica uputila je opπir-
no pismo tadaπnjem ravnatelju petrinjske gimnazije Ivanu BujanoviÊu. Izmeu ostaloga,
ogorËena πto su neki Petrinjci Zocha dræali za maarona, ona je napisala i sljedeÊe: “Kad
bi to bila istina, on bi bio primio izvrsna mjesta koja su mu Maari nuali, jer i oni su
poznavali njegove talente, te bi on bio uËinio i bolju karijeru - ali on je to odbio. Kao du-
πom i tijelom dobar Slovak rae je otiπao u bratsku Jugoslaviju (Hrvatsku) i tamo savje-
sno i Ëestito radio na uzgoju mladeæi koju je volio”. Banovac 3 (1937.) 10, 1. To nam pi-
smo moæe pomoÊi u rjeπavanju dvojbe koju je opravdano postavio K. Firinger, razmatra-
juÊi razloge Zochova dolaska u Hrvatsku. BuduÊi da je Zoch osim slovaËkog aktivno go-
vorio takoer njemaËki, maarski, Ëeπki, poljski i ruski jezik “s pravom se moæe postavi-
ti pitanje zaπto s obzirom na znanje jezika nije traæio mjesto u »eπkoj ili Galiciji veÊ u Hr-
vatskoj, gdje je morao uËiti nastavni jezik. Odgovor ne znamo, ali moæemo pretpostaviti
da je osim osjeÊaja povezanosti smatrao da mu se u Hrvatskoj s obzirom na njezin auto-
nomni poloæaj omoguÊuje razmjerno πire i slobodnije polje rada”. Usp. o tome, K. FI-
RINGER, n. dj. 173.-174.
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hove odsutnosti “nisu zatekla kod kuÊe”. Anonimni suradnik Doma i
svieta piπe da je na povoljno rjeπavanje Zochove molbe najzasluæniji za-
stupnik gradskog poglavarstva u Osijeku Franjo Werovsky koji je proËi-
tavπi molbu i “ogledavajuÊi fotografiju kazao: ‘Iπao sam u Peπti u πkolu
sa viπe Slovaka, svi su bili poπteni ljudi, pa i ovo lice odaje poπtenje, iza-
berimo ga...’”.18 Iako je na Zochovu spremu, struËnost i priloæenu doku-
mentaciju bilo teπko odgovoriti negativno, vjerujemo da je preporuka bi-
skupa Strossmayera ipak stigla na vrijeme i bila odluËujuÊa. Nakon pozi-
tivne odluke gradskog poglavarstva (5. 10. 1876.) Zoch je na gimnaziji u
Osijeku poËeo sluæbovati 15. listopada 1876. godine.19 U travnju 1878.
imenovan je pravim uËiteljem, a ravnatelj osjeËke gimmnazije M. Jelov-
πek u godiπnjem izvjeπÊu za 1878. upuÊenom Zemaljskoj vladi za Zocha
navodi da znatno napreduje u nastavnom jeziku i uskoro bi si mogao
“pribaviti potpunu vjeπtinu i okretnost”. Nakon uspjeπno poloæenog
ispita iz hrvatskog jezika pred ispitnim povjerenstvom u Zagrebu (3. 2.
1879.) u jesen iste godine zauzimanjem Strossmayera i bana I. Maæurani-
Êa, Hrvatska zemaljska vlada, udovoljavajuÊi tako pozivu bosanske vla-
de, Zochu je odobrila dvogodiπnji dopust, (produljen zatim za joπ godi-
nu dana) u svrhu osnivanja prve svjetovne srednje πkole u Bosni i Herce-
govini.20 Prva muπka sarajevska gimnazija sveËano je otvorena 6. stude-
noga 1879. godine, neπto viπe od godinu dana nakon Berlinskog kongre-
sa koji je Austro-Ugarskoj Monarhiji dao pravo da okupira Bosnu i Her-
cegovinu. Od osnivanja njome je ravnao Zoch, a sluæbeno imenovanje
od strane bosanske vlade uslijedilo je tek 1880. godine.21 O tom iznimno
znaËajnom kulturnom dogaaju za Bosnu i Hercegovinu u svojim uspo-
18 Dom i sviet, 19 (1906.) 22, 438.
19 U πkolskim vijestima sedmogodiπnjeg izvjeπÊa velike realke u Osijeku za πk. god.
1876./77. upisano je: “Uslijed otvorenja VIII. razreda i uvrπtenja franceskoga jezika me-
dju obligatne predmete imenovalo je slavno gradsko poglavarstvo istom punovlaπÊu svo-
jim dekretom od 5. listopada 1876. br. 7800 privremenim uËiteljem matematike, fizike,
mierstva i risanja g. Dr. Ivana Branislava Zocha, bivπega profesora zatvorene slovaËke
velike gimnazije u Velikoj Revuci...”. Sedmogodiπnje izvieπÊe kralj. velike realke u Osie-
ku koncem πkolske godine 1876./7., Osijek 1877., 19.-20.
20 Saæeta biljeπka o tome objavljena je i u izvjeπÊu osjeËke gimmazije: “Visoko Predsjed-
niËtvo kr. Hrv. Slav. Dal. Zemalj. Vlade javljajuÊ imenovanje pravog uËitelja ove kr. vel.
realke dra. Ivana Zocha ravnateljem c. kr. Realne gimnazije u Sarajevu dozvoljuje poto-
njemu otpisom od 25. listopada 1879. br. 2627/pr. dvogodiπnji dopust s pravom povrat-
ka na svoje dosadaπnje sluæbeno mjesto. IzvieπÊe o kralj. velikoj realci u Osieku koncem
πkolske godine 1879./80., Osijek 1880., 57.
21 U Matici i sposobniku Dræavne relane gimnazije u Petrinji o tom dogaaju Zoch je
osobno upisao: “Kao takav dobio je dopust te mu bi povjereno ustrojenje realne gimnazije
u Sarajevu te postao otpisom vis. Vlade za Bosnu i Hercegovinu od 14. I. 1880. ravnate-
ljem toga zavoda kojim je upravljao tri godine dana...”. DAS-SACP, DRG, MIS, knjiga 153.
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menama, iz “prve ruke” pisao je Andrija Kulier22, Zochov uËenik.23 Uz
obavljanje ravnateljskih poslova Zoch je radio na zbliæavanju doma i
πkole, a krajem svibnja 1880. organizirao je prvi uËeniËki izlet tzv. maja-
les na kojem su uz poglavara V. Württenberga, sudjelovali i Ëinovnici bo-
sanske zemaljske vlade, velik broj Ëasnika, roditelja i ostalih Sarajlija.24
Svoja sjeÊanja o tom izletu u petrinjskom tjedniku Banovac pisao je
1939. godine.25 U Sarajevu Zoch utemeljuje i prvo puËko sveuËiliπte
(1881.) na kojem dræi aktualna znanstveno-popularna predavanja, pre-
ma njegovim zamislima izraeni su nacrti za izgradnju nove zgrade mu-
πke gimnazije i kazaliπta u Sarajevu, a znatan je bio njegov doprinos u
pripremama za bosansku gospodarsku izloæbu u Trstu 1882. godine
zbog Ëega mu je uruËeno posebno priznanje.26
U osjeËku gimnaziju vratio se tijekom listopada 1882. god. Tu nastav-
lja svoj druπtveni rad, a 1884. godine zapoËinje s prikupljanjem grae za
objavljivanje, prema Ëeπkim i njemaËkim uzorima, prve opÊe hrvatske
enciklopedije. Na tom zahtjevnom radu  najviπe mu je pomagao kolega
Josip Mencin,27 dok je udio ostalih nastavnika bio zanemariv. U proljeÊe
1889. Zoch je premjeπten na malu realnu gimnaziju u Petrinji.28 Tek πto
je javno objavljeno da mu je povjerena uprava te petrinjske πkole, nepot-
pisani dopisnik Hrvatske napada ga kao evangelika proreæimske orijen-
22 O njemu opπirnije, Ivica GOLEC, Petrinjski biografski leksikon, Petrinja 1999.,
248.-249.
23 “U onoj razrednoj sobi prema dvoriπtu skupili smo se mi aci, joπ prije 8 sati i zbili u
dno sobe, klupe su bile sloæene  u drugoj sobi. Da ne bude vike i galame, meu  nama je
bio i naπ profesor Boæo VuksanoviÊ. Na jednoÊ se uz basamake Ëuli mnogi koraci i doma-
la u sobu ue vojvoda Wilhelmo Wirtennberπki, tadanji zemaljski poglavar, a zvao ga
ravnatelj dr. Zoch. Od ostalih odliËnika bili su joπ graanski doglavnik barun Feodor Ni-
koliÊ, gradonaËelnik Mustajbeg FadilpaπiÊ, Fra Grgo MartiÊ, Sava KosanoviÊ i joπ njih
pet-πest. Kad su se bili smjestili gosti uza okiÊeni stol, digao se vojvoda Wirtennberπki, te
je neπto govorio o danaπnjoj sveËanosti. Mi smo maliπi samo to razumjeli, da se taj dan
slavi po prvi put imendan carice Jelisavete, na πta smo kliknuli: ‘Æivila’. Iza toga je barun
NikoliÊ neπta proËitao, a dr. Zoch, koliko smo mogli razumjeti zahvalio na to Ëitanje..”
Andrija H. KULIER, “In memoriam - Dr. Ivanu B. Zochu”, Banovac 4 (1939.) 9, 1.
24 Prema izvjeπÊu samoga Zocha na tom izletu, kome je nazoËilo oko 800 osoba potro-
πilo se “150 oka kruha, 100 oka mesa, 15 oka æaneËije, 3 oke πeÊerka i 20 oka treπanja”,
a uËenici su izveli jedan igrokaz i natjecali se u gaanju. Vjekoslav ZADROVI∆, “Dr. Ivan
Zoch, prigodom stote godiπnjice roenja”, Hrvatska misao (Sarajevo), 2 (1944.) 1, 3.
25 »lanak je napisao A. Kulier, u to vrijeme umirovljeni profesor TrgovaËke πkole u Sa-
rajevu, koji je nakon umirovljenja stalno æivio u Petrinji, a prigodne Ëlanke o I. Zochu
objavljivao je u Banovcu prigodom 60. godiπnjice utemeljenja prve sarajevske gimnazije.
A. H. KULIER, n. dj.; Banovac 4 (1939.) 10, 1.
26 DAS-SACP, DRG, MIS, knjiga 153.
27 Usp. o njemu opπirnije, I. GOLEC, n. dj. 303.-304.
28 U osobnim vijestima Sluæbenoga glasnika iz 1889. bilo je napisano: “Ban kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio je profesora kr. Velike realke OsjeËke Dra.
Ivana Zocha na kr. Malu realku petrinjsku te mu je povjerio privremenu upravu istoga
uËiliπta...” Sluæbeni glasnik kr. Hrv.slav.dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoπtovlje i na-
stavu, 7 (1889.) 3, 57.
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tacije. Uredniπtvo petrinjskog Banovca, u to vrijeme takoer pravaπkog
lista, staje u Zochovu obranu.29 U πkolskom izvjeπÊu za 1888./89. tiska-
na mu je opseæna znanstvena rasprava iz povijesti matematike i fizike, a
u izvjeπÊu za πk. god. 1889./90. hrvatskim domoljubljem nadahnut ne-
krolog umrlom ravnatelju petrinjske gimnazije Josipu VodiËkom.30 S tim
moravskim »ehom, koji je “priljubio hrvatski jezik kao svoj materinji
veÊ u Zemunu” kad je πirenjem njemaËkog jezika “nauπtrb hrvatskoga”
odluËno stao na stranu onih koji su branili pravo hrvatskoga kao nastav-
nog jezika “pao je u grob opet jedan od nemnogih sad veÊ uËitelja rodom
»eha, koji su za vrijeme hrvatskog preporoda doπli ovamo, kad nije bilo
domaÊih sila, da priljubivπi hrvatski jezik, svim silama pomognu podiÊi
hrvatsko πkolstvo do one visine, na kojoj se danas nalazi...”31 Iz ovog ne-
krologa zrcale se bitne odrednice Zochova slovaËkog domoljublja, koji
nikada cjelokupan Ëeπki narod nije poistovjeÊivao s onim »esima koji su
zlorabeÊi ËeπkoslovaËko ime radili protiv malobrojnijih Slovaka. SliËan
naËin razmiπljanja izraæavao je i u hrvatsko-srpskim odnosima.
Uz ravnateljske poslove, rad u nastavi, pisanje znanstvenih, pedagoπkih
i ostalih radova od 1890. aktivno je ukljuËen u druπtveni æivot grada Pe-
trinje, u petrinjskoj okolici i parku zasadio je desetak “gorostasnih japan-
skih kestena Tambakuri”, bavio se naprednim voÊarstvom i pËelarstvom,
od 1892. bio je Ëlan Vladina ispitnog povjerenstva za strojare i loæaËe par-
nih kotlova, bio je sudski vjeπtak za grafologiju i dr. Ali, ponajviπe je su-
djelovao u pedagoπko-struËnim komisijama, ispitnim povjerenstvima, za-
stupao interese petrinjskog i hrvatskog πkolstva na konferencijama sred-
njoπkolskih ravnatelja Hrvatske i sl. UnatoË tomu naπlo se Petrinjaca koji
su ga proglasili maaronom samo zato πto na izborima za Hrvatski sabor
1897. nije glasovao za kandidata oporbe Erazma BarËiÊa nego za narod-
njaka Franju pl. FeriÊa.32 Zoch je znao za takva stajaliπta, uistinu malo-
brojnih Petrinjaca, to ga je teπko pogaalo, πto je razvidno iz korespon-
dencije njegove kÊerke Milice.33 Smatrao je da se kao Slovak, ravnatelj,
znanstvenik i pedagog u zemlji koja mu je postala druga domovina ne tre-
ba baviti stranËarenjem, i ispraznim isticanjem hrvatstva, posebice krajem
29 Odgovor zavrπava sljedeÊim rijeËima: “Mi do duπe nepoznamo joπ osobno dr. Zoc-
ha, ali smo Ëuli i iz njegovog znanstvenog rada razabrali da on ljubi ovu zemlju i narod i
da joj posveÊuje veÊma svoje sile negoli moæda domaÊi sinovi, koji se smatraju - valjda po
mnijenju dopisnika - patentirani”. Banovac 2 (1889.) 14, 3.
30 Josip VodiËka (»ervena Lhota, Moravska, 13. IX. 1833.-Petrinja, 26. VII. 1889.).
Za ravnatelja petrinjske male realne gimnazije imenovan je 1884. I tu je duænost obavljao
do 12. oæujka 1888. od kada se nalazio na bolovanju. Usp. o tome opπirnije, I. GOLEC,
n. dj., 493.
31 IzvjeπÊe o kralj. maloj realci u Petrinji za πk. god. 1889./90., Zagreb 1890., 5.-6.
32 K. KRIÆANI∆, O dru. Ivanu Zochu: objavljeno u pretisku Zochove knjiæice Kakvo
Êe biti vrijeme? Opis petrinjske vremenjaËe, Petrinja 1935., 35.
33 KÊi direktora Zocha o svome ocu, Banovac 3 (1937.) 10, 1.
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19. i poËetkom 20. st. kada na hrvatskoj politiËkoj pozornici razoËaranja
doæivljavaju i mnogi iskusni politiËari. U takvom ozraËju koje je na pe-
trinjskom podruËju bilo dodatno optereÊeno hrvatsko-srpskim prijepori-
ma, javno se ne suprotstavlja aktualnoj vlasti i teæi da se primjese politike
ne unose u nastavu. Takvo politiËko dræanje nije moglo umanjiti njegov
golemi doprinos πto ga je svojim πirokim opusom ugradio u duπu hrvat-
skog naroda i podario hrvatskoj znanosti, prosvjeti i kulturi. Za razliku
od nemalog broja Hrvata, nesumnjivo imajuÊi pri tome na umu slovaËko-
Ëeπka iskustva, zauzimao se za obranu naziva hrvatskog jezika u πkolama i
javnim sluæbama, ne uskraÊujuÊi nikome pravo da se izvan πkole sluæi je-
zikom svoga naroda. Vjerojatno je Zoch iskreno zavolio jezik svoje druge
domovine, koji je uËio i usavrπavao od 1876. godine. O tome je pisao V.
ZadroviÊ u uspomeni na svoga profesora 1944. godine. 34
U 65. godini æivota i nakon tridesetogodiπnjeg sluæbovanja u Hrvat-
skoj, Zoch je na vlastitu molbu umirovljen 26. kolovoza 1908. godine.35
Petrinju i Hrvatsku napustio je poËetkom listopada 1908. godine, vratio
se u rodnu SlovaËku i nastanio u mjestu Modra nedaleko Bratislave, gdje
je umro 27. prosinca 1921. godine.36 Nakon povratka u SlovaËku nika-
34 U sarajevskoj Hrvatskoj smotri iznio je da je taj “roeni Slovak govorio i pisao naj-
ËiπÊim hrvatskim jezikom. To svjedoËe njegove dvije kaligrafski pisane πkolske spomeni-
ce u Sarajevu i Petrinji, koje sam proËitao, a svjedoËi to i tada æivi Zoch, kojeg sam kao
svog ravnatelja i nastavnika fizike sluπao æivu rijeË na petrinjskoj gimnaziji... Kao ravna-
telj uvijek je zamjenjivao odsutne nastavnike i pri tome je pokazao da potpuno vlada sva-
kim srednjoπkolskim predmetom. Najmilije su nam bile njegove zamjene nastavnika hr-
vatskog jezika. Tada smo obiËno Ëitali pokoje stvarno πtivo iz hrvatske Ëitanke, a Zoch je
tumaËio sadræaj zalazeÊi u razna podruËja znanosti kojima je vladao njegov svestrani
duh”. V. ZADROVI∆, n. dj. 3.-5.
35 O njegovu umirovljenju u IzvjeπÊu petrinjske realne gimnazije za πkolsku godinu
1908./9. ostalo je zapisano: “Visokim otpisom kr. zemaljske vlade, odjela za bogoπtovlje
i nastavu od 5. rujna 1908. br. 21.001 priopÊeno je, da je Njegovo cesarsko i kraljevsko
apostolsko VeliËanstvo blagoizvoljelo previπnjem rjeπenjem od 26. kolovoza 1908. pre-
milostivo dozvoliti da se ravnatelj ove kr. realne gimnazije, dr. Ivan Zoch, na vlastitu
molbu stavi u trajno stanje mira.” IzvjeπÊe o kr. maloj realnoj gimnaziji u Petrinji za πkol-
sku godinu 1908./9., Zagreb 1909., 17. A o njegovu zadnjem susretu i razgovoru s uËe-
nicima petrinjske realne gimnazije ZadroviÊ, tada uËenik treÊeg razreda te πkole, napisao
je: “I danas se sjeÊam njegova bolnog oproπtaja s nama, njegovim uËenicima, na satu fizi-
ke u treÊem razredu petrinjske gimnazije, kada je 1908. bio umirovljen. Na kraju sata re-
kao nam je, da sliedeÊi put ne Êe viπe doÊi. Zatim je zapoËeo oproπtajni govor, koji je veÊ
kod prvih rieËi morao zbog uzbuenja prekinuti. Tada je brzim korakom elastiËnog sta-
rog gospodina izaπao iz razreda sa suzama u oËima. Mi smo djeca poletjeli za njim i po-
Ëeli mu u plaËu ljubiti ruke, dok nije u najveÊem uzbuenju skrenuo u svoju ravnateljsku
pisarnicu”. V. ZADROVI∆, n. dj., 5.
36 O Zochovu odlasku iz Petrinje nadahnuto je pisao i Milan DujniÊ u Banovcu 1938.
godine. “Otiπao je u domovinu, u kojoj je i ugledao po prvi puta svijetlo Boæjeg sunca, da
tamo provede zadnje dane svog zemaljskog æivota. Trinaest godina poæivi joπ, da ga pod
konac svog mukotrpnog i Ëasnog æivota udari kap niπta manje nego dvadeset puta. Ovo
je bilo uzrokom, da je starac sve zaboravio πto je bilo. Malo mu se znalo povratiti pam-
Êenje, dok mu zadnji udarac nije bio smrtonosan. Na sam treÊi dan BoæiÊa 1921. god.
dao je naπ dragi Zoch posljednji svoj dug Bogu - duπu svoju. Pokopan je u Modri, mjestu
nedaleko Bratislave, u kojem æivi joπ njegova supruga. Usp. o tome, Milan DUJNI∆, “Dr.
Ivan B. Zoch”, Banovac 3 (1938.) 3, 3.
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da viπe nije dolazio u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ali generacije uËi-
telja u gradovima i πkolama u kojima je djelovao odræavali su uspomenu
na tog Slovaka, koji je, prigodom proslave tisuÊgodiπnjice hrvatskog kra-
ljevstva 1925. opravdano uvrπten u knjigu znamenitih i zasluænih Hrva-
ta od 925. do 1925. godine.37 Prigodom proslave 50. godiπnjice osniva-
nja gimnazije u Sarajevu, Zoch je kao prvi ravnatelj te πkole, dobio zna-
Ëajno mjesto u Spomenici tiskanoj 1929. godine,38 a M. DujniÊ 1935. u
reprint izdanju Zochove knjiæice o petrinjskoj vremenjaËi, osobno i sa
suradnicima pisao je o njegovom radu u Petrinji. Kada se obiljeæavala 75.
obljetnica petrinjske gimnazije 1936. u opπirno tiskanom jubilarnom iz-
vjeπÊu Zoch je dobio zapaæeno mjesto.39 Zauzimanjem M. DujniÊa, tako-
er profesora fizike, matematike i kemije, u spomen na 100-tu obljetni-
cu njegova roenja, na zgradi gimnazije u Petrinji (29. VI. 1943.) njemu
u Ëast, otkrivena je spomen-ploËa “koja je bila okiÊena zelenilom i ukra-
πena hrvatskom i slovaËkom zastavom”.40
O Zochovoj svestranoj djelanosti povremeno je pisano i poslije Dru-
goga svjetskog rata. O njegovoj sportskoj djelatnosti u Hrvatskoj i BiH
pisali su H. MacanoviÊ41 i J. Dopua,42 a o njegovu prosvjetnom radu u
Osijeku pisao je K. Firinger.43
Nakon “praπkog proljeÊa” (1968.) zanimanje, za njegovo pedagoπko
djelovanje naglaπenije se osjeÊa i u Zochovoj rodnoj SlovaËkoj. U Brati-
slavi je 1971. u SlovaËkom muzeju πkolstva i pedagogije postavljena pri-
godna izloæba i izdana knjiæica J. Chovana u povodu 50. godiπnjice Zoc-
hove smrti, a 1972. tiskana je Zochova Personalna bibliografija.44 U tije-
ku priprema za reprint izdanje Hrvatske enciklopedije, o Zochu kao en-
ciklopedistu i leksikografu najviπe je pisao I. Gostl.45
37 Usp. o tome, Velimir DEÆELI∆, “Zoch Ivan Dr.”, Znameniti i zasluæni Hrvati te
pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925. do 1925., Zagreb 1925., 291.
38 Spomenica (30. IV.) Izvjeπtaj prve gimnazije u Sarajevu. Izdana prilikom proslave
50. godiπnjice (1879.-1929.), Sarajevo 1929., 5.-11., 15.-16.
39 Dræavna realna gimnazija u Petrinji o sedamdesetpet godiπnjici svoga postojanja, Pe-
trinja 1936., 9.-23.
40 M. DUJNI∆, “OdkriÊe spomen-ploËe dru. Ivanu B. Zoch-u”, Nastavni vijesnik 51
(1942.-1943.) 5.-6., 292.
41 Hrvoje MACANOVI∆, “Pedeset godina od smrti Ivana Branislava Zocha”, Povijest
sporta II (1971.), 7, 657.; ISTI, “Biografija i bibliografija Ivana Branislava Zocha”, Povi-
jest sporta III (1972.) 11, 1043.-1044.
42 Jelena DOPU–A, “Dr. Ivan Branislav Zoch - Prilozi za istoriju fiziËke kulture u
BiH”, Sarajevo, 1970., 92.-94.
43 K. FIRINGER, n. dj., 173.-179.
44 Julius CHOVAN, Eva SELECKA, “Dr. Ivan Branislav Zoch”, Personálna bibliogra-
fija, Bratislava 1972. U toj je knjiæici na 60 stranica navedeno je 370 bibliografskih jedi-
nica Zochovih djela, kao i radova koji govore o njemu.
45 Pretisak Hrvatske enciklopedije tiskan je u Osijeku 1996. godine u kojemu je Igor
Gostl napisao je Ëlanak Zoch-Mencinova hrvatska enciklopedija, prvijenac hrvatske op-
Êe enciklopedistike. Pregledan Ëlanak o Zochu i Mencinu isti autor napisao je u Hrvat-
skom slovu. Usp. o tome, Igor GOSTL, “Prva hrvatska opÊa enciklopedija, O 110. ob-
ljetnici njezina prvoga sveska”, Hrvatsko slovo, 3 (1997.) 94, 16.-17.
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Zochovo druπtveno djelovanje u Hrvatskoj, u najuæem smislu proma-
tramo kroz njegov prosvjetno-pedagoπki i znanstveno-kulturni rad.
2. Prosvjetno-pedagoπka djelatnost
I. B. Zoch u Hrvatsku dolazi u jesen 1876. kao iskusan i poznat pros-
vjetno-pedagoπki djelatnik. Temeljna prosvjetno-pedagoπka znanja do-
bio je tijekom studijskog putovanja po NjemaËkoj 1865. i 1866. godine,
kada prouËava djela vrsnih europskih pedagoga, posebice J. F. Herbar-
ta46 i K. F. Naegelsbacha,47 a osobno se dopisuje s onovremenim ponaj-
boljim njemaËkim, Ëeπkim, austrijskim i maarskim πkolnicima. Tijekom
osmogodiπnjeg sluæbovanja na slovaËkoj gimnaziji u Revuci, uz nastav-
niËki rad, napisao je i prve πkolske udæbenike za srednje πkole iz fizike,
geometrije i tjelovjeæbe. 
Zochu je ravnatelj osjeËke gimnazije J. VitanoviÊ48 veÊ na poËetku nje-
gova prosvjetno-pedagoπkog rada u Hrvatskoj povjerio razredniπtvo tre-
Êeg razreda, πto mu je bilo nemalo priznanje u novoj domovini. Na tada-
πnjoj sedmorazrednoj gimnaziji u Osijeku sluæbovalo je 17 nastavnika, a
Ëinjenica da veÊini od njih s viπegodiπnjim radnim staæom na toj πkoli ni-
je povjereno razredniπtvo, znakovito odreuje Zochovu vrlo uspjeπnu
buduÊu prosvjetno-pedagoπku djelatnost. Uz nastavni rad pomagao je
ravnatelju na ureivanju πkolskog izvjeπÊa, u kojem objavljuje znanstve-
nu raspravu, a kao Ëuvar fizikalnog kabineta nastoji obogatiti dosta
skromnu fizikalnu zbirku kojoj daruje viπe sprava49 donesenih iz SlovaË-
46 Johan Fridrich Herbart (1776.-1841.), njemaËki pedagog, jedan od najznaËajnijih i
nazasluænijih utemeljivaËa pedagogije kao znanosti i veoma plodan pedagoπki pisac. Po
njemu je prozvan cijeli smjer u pedagogiji kao herbartizam, a naziv herbartovci koriπten
je za sve one koji su u NjemaËkoj i ostalim zemljama svijeta razraivali i popularizirali
Herbartov pedagoπki sustav. Usp. o tome. Pedagoπka enciklopedija, Novi Sad 1989., 1,
242.-243.; Enciklopedijski rjeËnik pedagogije, Zagreb 1963., 300.-301.
47 Karlo Fridrik pl. Naegelsbach (Wöhord kraj Nürnberga, 28. III. 1806. - Erlangen,
21. V. 1859.). NjemaËki filolog i pedagog.
48 Josip VitanoviÊ (Osijek 1844.-Zagreb 1909.), ravnatelj srednjih πkola i pedagoπki pi-
sac. Predavao hrvatski i njemaËki jezik, bio ravnatelj velike gimnazije u Osijeku (1872.-
1877.), a zatim radio u srednjim πkolama u Zagrebu. Autor viπe izdanja hrvatskih Ëitan-
ki, gramatike hrvatskog jezika, njemaËkih poËetnica i sl. Jedan od osnivaËa i pokretaËa
srednjoπkolskog Ëasopisa Pobratim. Usp. o tome, Antun CUVAJ, Graa za povijest πkol-
stva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, Zagreb 1912., 5,
251.
49 Primjerice πkolske godine 1877./78. fizikalnoj zbirci darovao je: “Nörrenbergov
stroj polarizirajuÊi, stroj za dokaz zakona o plivanju, spojene posude za razne kapljevine,
spektralnu skriæaljku od Bunsena i sitnomjer”. Usp. o tome, Godiπnje izvieπÊe kral., veli-
ke realke u Osieku koncem πk. god. 1878., Osijek 1878., 51. Godine 1879. darovao je
knjigu Uputa za meteoroloπka promatranja (Anleitung zu den Meteorol. Beobachtungen)
autora Kneila, Herpatitova klieπta sa 2 ledca, LuËbeni (kemijski) toplomjer “ruhmkorf-
fov navodni stroj s baterijom i sa 3 Geisslerove cievi” i dr. IzvieπÊe o kralj. velikoj realci
u Osieku kr. πk. god. 1879./80., Osijek 1880., 53.-54.
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ke, a neke od njih osobno je patentirao. Njegovim zauzimanjem za dvije
godine zbirka je poveÊana za 50 sprava, 4 slike i 50 komada ostalih fizi-
kalnih predmeta. Zainteresiran je i za poveÊanje knjiænog fonda uËeniË-
ke i uËiteljske knjiænice, kojima uz djela iz prirodoslovnih znanosti po-
klanja komplet Schillerovih pjesama i dramu Wilhelm Tell, Goetheovu
dramu Faust i dr.50 Od 1878. Zoch u Osijeku poËinje s prosvjetnim i
znanstveno-popularnim izlaganjima za Ëlanove tamoπnjeg ObrtniËko-
radniËkog druπtva. Ponajviπe je izlagao o temama koje su mu bile veÊ do-
bro poznate, buduÊi da ih je kao prosvjetitelj i preporoditelj dræao i u
rodnoj SlovaËkoj. Predavanja o sunËevu sustavu po Koperniku, o sunËe-
vu sustavu i suncu, bila su dopunjena i popraÊena novim spoznajama,
dok je predavanje o Radu i stroju koji je odræao 6. sijeËnja 1878. u Do-
njem gradu po svemu sudeÊi tada prvi put javno iznio.51
Kao ravnatelj gimnazije u Sarajevu (1879.-1882.), uz predmete njego-
ve struke, joπ je predavao prirodopis i tjelovjeæbu, a prema potrebi i
ostalo. Na kraju prve πk. godine njegova sluæbovanja u Bosni i Hercego-
vini organizirao je prvu srednjoπkolsku izloæbu likovnih radova i pisme-
nih zadataka uËenika.52 “Nama u pripravnom razredu”, prisjeÊa se nje-
gov uËenik A. Kulier, “predavao je matematiku, krasopis, pjevanje i tje-
lovjeæbu. I najozbiljnije predavanje znao je zaËiniti kakvom zgodnom πa-
lom i dosjetkom. NaroËito je kod gimnastike znao nas raspoloæiti, a kod
malo teæih vjeæbi i one straπljivce osokoliti. Igara je znao svu silu i sve
jedna od druge zabavnija... UËio nas je razne aËke popijevke, a izmeu
ostalih onu latinsku: Gaudeamus igitur, pa onu Jupajd ja, jupajdi i dr.”53
Zochov rad s uËenicima jednako je svestran, koliko i opseæan. Stoga se
on i u Sarajevu iskazuje kao neumorni i izvrstan odgajatelj. U proljeÊe
1881. u puËkom sveuËiliπtu, kao njegov utemeljitelj privlaËi paænju Sa-
rajlija popularnim predavanjima o: mjerama i mjernom sustavu, elektri-
citetu, potresu i oplemenjivanju voÊaka. Po temama se razabire kako
Zoch osjeÊa πto je “potrebno sarajevskoj publici, koja neoËekivano mno-
gobrojno posjeÊuje predavanja”.54
50 Od vaænijih djela poklonjenih uËiteljskoj knjiænici valja spomenuti i sljedeÊe: I. Kun-
zek, Die Lehre von Lichte i Studien aus der Höheren Physik, J. Liebig, Die Grundsätze
der Agricultur-Chemie i Ueber Theorie und Praxis in der Landwirtschaft; Spannbauer,
Die Kanalisirung der Drau-Donau-Ebene; H. Knoblauch, Bericht über die Regulirung
der Vuka i sl. IzvjeπÊe o kralj. velikoj realci u Osieku konc. πkol. god. 1879./80., Osijek
1880., 61.-62.
51 Ive MAÆURAN, Graa o radniËkom pokretu Osijeka i Slavonije 1867.-1894., Osi-
jek 1967., 169., K. FIRINGER, n. dj., 175.
52 Svojim radovima, na toj prvoj srednjoπkolskoj izloæbi u Sarajevu, najzastupljeniji su
bili Zochovi uËenici, od kojih su neki, prema njegovim uputstvima, izradili: zbirku me-
triËkih mjera, zemljovide, preparirane æivotinje, zbirke leptira i kukaca i sl. O izloæbi u
uvodnim Ëlancima pohvalno su pisale beËke i budimpeπtanske novine. V. ZADROVI∆,
n. dj., 3.
53 A. H. KULIER, n. dj.; Banovac 4 (1939.) 9, 2.
54 V. ZADROVI∆, n. dj. 3.
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Na velikoj gimnaziji u Osijeku ponovno sluæbuje od 1. listopada 1882.
godine. Neprekidno se usavrπava u struci, predaje iste predmete, tek na-
glaπenije poËinje promicati gombanje (tjelovjeæbu) i gombalaËke igre. Ia-
ko se od 1884. pojaËano bavi znanstvenim i leksikografskim radom, rav-
natelj Jelovπek u pravilu njegov rad ocjenjuje pozitivno. Meutim, rav-
natelj Jelovπek, zbog Zochove “radinosti i savjestnosti” ne usuuje se
javno kritizirati njegov svestran i razgranat izvannastavni rad i o tim dje-
latnostima piπe pohvalno u πkolskim izvjeπÊima. Razvidno je to nakon
izlaska iz tiska desetog sveska Hrvatske enciklopedije i nakon Ëitanja ras-
prave o elektriËnoj indukciji Ëlanovima osjeËkog Vojno-znanstvenog
druπtva55 zbog Ëega je 1886. bio imenovan i poËasnim Ëlanom druπtva.56
Zochov prosvjetno-pedagoπki rad osobito je bio zapaæen u Petrinji,
gdje je kao ravnatelj πkole od 1889. predavao matematiku i fiziku, a do
umirovljenja 1908. prema potrebi predavao je tjelovjeæbu, zemljopis,
njemaËki jezik, geometriju, obavljao je duænost πkolskog knjiæniËara,
promicao tjelovjeæbu i sokolstvo, a njegovim nastojanjem i pod njegovim
nadzorom petrinjski uËitelji tjelovjeæbe priredili su i uspjeπno odræali s
uËenicima petrinjske realne gimnazije (8. 6. 1907.) prvu πkolsku olimpi-
jadu u Hrvatskoj.57 VeÊ nakon ËetveromjeseËnog boravka u Petrinji na
petrinjskom groblju Sv. Trojstva odræao je govor svom prethodniku rav-
natelju petrinjske realke J. VodiËkom, nastavio je njegov rad na izdava-
nju godiπnjih πkolskih izvjeπÊa, sam ih je ureivao i u njima objavljivao
zapaæene radove. 
U πk. izvjeπÊu za πk. god. 1895./96. napisao je Ëlanak pod naslovom
StatistiËki podaci za povijest zavoda, u kojemu je iznio i prikupio toËne
statistiËke podatke o maloj realnoj gimnaziji u Petrinji od osnivanja
(1860.) do 1895. godine.58 Zoch je bio jedan od rjeih πkolskih ravnate-
lja koji je vrlo kvalitetno mogao predavati desetak najvaænijih nastavnih
predmeta i u inozemnim i hrvatskim Ëasopisima kontinuirano pratio naj-
novija dostignuÊa u razvoju pedagoπke misli i organizacije πkolstva. U
Hrvatskom uËitelju (1894.) piπe o boljoj organiziranosti i potrebnim
promjenama u realnim gimnazijama,59 a u ©kolskom vjesniku (1896.) u
nastavcima objavljuje struËni pedagoπki rad Metoda krasopisa,60 koji mu
je neπto preraen pod naslovom Metodika nastave u ljepopisu kao po-
55 IzvjeπÊe o kralj. velikoj realci u Osieku koncem πk. god. 1885./6., Osijek 1886., 74.
56 DAS-SACP, DRG, MIS, knjiga 153.
57 Usp. o tome, I. GOLEC, Povijest πkolstva u Petrinji (1700.-2000.), Petrinja 2000.,
240.
58 I. ZOCH, StatistiËki podaci za povijest zavoda - Popis ravnatelja i uËitelja od postan-
ka zavoda do danas koncem svake πkolske godine, IzvjeπÊe o kralj. maloj realnoj gimna-
ziji u Petrinji za πk. godinu 1895./6., Zagreb 1896., 3-15.
59 I. ZOCH, K reformi realka, Hrvatski uËitelj, 18 (1894.) 10, 154.-156.
60 I. ZOCH, Metoda krasopisa, ©kolski vijesnik, struËni list zemaljske vlade za Bosnu i
Hercegovinu, 3 (1896.) br. 1, 13.-24., br.2, 89.-98., br. 3., 207.-217. i br. 4., 354.-370.
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sebna knjiga tiskana u Sarajevu 1896. godine. Knjiga je podijeljena u πest
poglavlja. U prvom je poglavlju podrobno, na temelju arhivskoga gradi-
va i relevantne literature, obradio postanak i razvoj pisma, πto i danas
moæe koristiti struËnjacima iz raznih grana druπtvenih znanosti, posebice
paleografima, lingvistima i metodiËarima. Autor Ëitateljima pruæa mo-
guÊnost provjere iznesenih podataka u usporedbi s poznatim njemaËkim
i francuskim piscima, analizira mnoga do tada joπ nerijeπena prijeporna
pitanja, raspravlja o dotadaπnjim metodama u krasopisu i dopunjuje ih
novima. BuduÊi da je to bilo prvo djelo takve vrste tiskano na hrvatskom
jeziku, Vlada ga je preporuËila za nabavu knjiænicama svih puËkih, uËi-
teljskih i srednjih πkola.61
U Osijeku 1896. tiskana je Zochova knjiæica NaËela pedagogike
po Naegelsbachu, koji je sredinom 19. st. napisao prvu pedagogiju za na-
stavnike gimnazija. Naegelsbachove misli Zoch je preradio i dopunio
novim pogledima, prema njegovim nastavniËkim iskustvima, pa se stoga
NaËela pedagogike.... mogu smatrati “samoniklim” djelom u hrvatskoj
pedagoπkoj knjiæevnosti. Svoj odgojni interes participira na onovreme-
noj snaænoj struji novog humanizma, posebice “bliskoj slovaËkoj duπi”.62
Glavna misao Zochova pedagoπkog djelovanja je u naËelu “Ëovjek ima
obrazovanjem postati Ëovjek”, a pogledima da “srednja πkola ima odga-
jati ljude« jasno tumaËi novohumanistiËki smjer koji prekida s pedago-
πkom praksom koja je veÊ u srednjoj πkoli htjela odgajati “juriste, lijeËni-
ke, filologe, matematiËare, tehniËare, sveÊenike itd.”.63 Knjigu je posve-
tio hrvatskom uËiteljstvu, a u predgovoru je napisao: “Bit Êe u rujnu o. g.
trideset godina otkad radim kao uËitelj po ovim naËelima, a kao πto se
vidi na mojim uËenicima u SlovaËkoj, Bosni i u mojoj novoj domovini
Hrvatskoj, bio je moj rad hvala Bogu, uspjeπan”.64
U Ëlanku “Zapt u πkoli” razmatra pitanje discipline uËenika u srednjim
πkolama. Kritizira prenaglaπenost filantropizama, a nastavnik treba “uvi-
jek biti dobar, a uvijek strog”. Protivi se odgoju djece na temelju osob-
nih, stranaËkih ili politiËkih simpatija, stoga Êe “hrvatsko uËiteljstvo
srednjih πkola svoju svetu i uzviπenu duænost vrπiti, kad se bude branilo
proti umjeπavanju izvanπkolskih faktora u πkolu i proti zlorabljenju πkol-
ske mladeæi u svrhu politiËkih i drugih stranaËkih borba”.65 U struËnoj
raspravi O skladnosti brojeva66 razlaæe rjeπavanje tzv. Diofantovih jed-
61 Petnaesto izvjeπÊe o kralj. maloj realnoj gimnaziji u Petrinji za 38. πkolsku godinu
1897./8., Zagreb 1989., 37.
62 K. KRIÆANI∆, Pedagoπki profili stare petrinjske realke, Izvjeπtaj Dræ. Realne gim-
nazije u Petrinji πkol. god. 1935./36., Petrinja 1936., 34.
63 I. B. ZOCH, NaËela pedagogike po Naegelsbachu, Osijek 1896., 19.
64 Isto, 5.-6.
65 I. ZOCH, “Zapt u πkoli”, »etrnaesto izvjeπÊe o kralj maloj realnoj gimnaziji u Petri-
nji za 37. πkol. godinu 1896./7., Zagreb 1897., 9.-10.
66 I. ZOCH, O skladnosti brojeva, Petnaesto izvjeπÊe o kralj. maloj realnoj gimnaziji u
Petinji za 38. πkol. godinu 1897./8., Zagreb 1898., 3.-13.
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nadæbi (neizvjesnih jednadæbi). “BuduÊi da mi je iz iskustva poznato”, pi-
πe Zoch u uvodu rasprave, “da u svakoj gimnaziji ima po nekoliko uËe-
nika koji posveÊuju veÊu pozornost matematici, a u Hrvatskoj o tom
problemu joπ nije pisano, smatram da Êu time razveseliti mnoge uËenike,
koji æele steÊi veÊa saznanja iz tog predmeta”.
Dr. I. B. Zoch od dolaska u Hrvatsku pa do umirovljenja (1908.) zau-
zimao se za podizanje razine predavanja iz svih nastavnih predmeta kako
bi uËenici poslije zavrπene gimnazije bez teπkoÊa svoje πkolovanje mogli
nastaviti u najpoznatijim viπim πkolama u Hrvatskoj i inozemstvu. Stoga,
kao ravnatelj veliku je pozornost pridavao nastavnicima, njihovim pre-
davanjima, odnosu s uËenicima i πkolskim kolegama, ali isto tako htio je
znati kako se ti nastavnici ponaπaju izvan πkole, s kim se druæe, kakve
obiteljske odnose imaju, jesu li politiËki djelatni i sl. kako bi imao kom-
pletnu “sliku” svakog nastavnika πkole kojom je on ravnao. Sve je to ra-
dio u interesu kolega, kako bi im pomagao i savjetima djelovao na njiho-
va buduÊa ponaπanja, a samo iznimno, koristio je disciplinske mjere ko-
je su mu stajale na raspolaganju. Takav je bio i prema uËenicima.
Taj vrijedan Slovak, svojim prosvjetno-pedagoπkim djelovanjem, “ure-
zao je duboku brazdu u njivu hrvatske prosvjete” pridonoseÊi tome i svoj
obilan prilog zbliæavanju slovaËkog i hrvatskog naroda. Zoch je u naπoj
sredini postao izraziti hrvatski pedagog “proæet ljubavlju za hrvatsku
mladeæ u kojoj je odgojio cieli niz naπih generacija u Sarajevu, Osijeku i
Petrinji”.67
3. Znanstveno-tehnoloπki i kulturni rad
Dolaskom u Hrvatsku (1876.) Zoch nastavlja svoj zapoËeti znanstveni
rad.68 U Osijeku 1876. piπe raspravu Novi organiËki sustav uzortona
(Tonart) i  iz toga sliedeÊa naravna glasbena temperatura na temelju na-
ravskih brojeva.69 Glazbeno-akustiËkoj problematici nastoji priÊi kao
matematiËar, a rad poËinje motom Matematika zna sve, i ako nezna mo-
æe znati. AnalizirajuÊi melodije slavenskih puËkih popjevaka, ponajviπe
na primjeru slovaËkih, koje su kao “neizmierno razliËite, vele krasne i
umiljate u obÊe poznate” doπao je do zakljuËka da one “svirane po kojoj
god ljestvici moll i dur vrsti, svoj vlastiti znaËaj gube, i da se na obiËno
temperovanom glasoviru vierno ni svirati nedadu”. Rasprava, u kojoj se
razmatra podruËje glazbene akustike bila je dodirna toËka na kojoj je do-
πlo do suradnje izmeu Zocha i muzikologa Franje Ksavera KuhaËa. Ta
67 V. ZADROVI∆, n. dj., 2.
68 Prve znanstvene rasprave I. B. Zoch objavio je u NjemaËkoj i to: 1. Einiges zur
Kenntniss der chem. Harmonika, Berlin 1866., 2. Ueber ein Verfahren zur Messung der
Schallgeschwindigkeit in Gasen, Berlin 1866., 3. Beobachtungen über den Einfluss der
künstlichen Beleuchtungen auf die Luftqualität in Wohnungsräumen, München 1867.
69 Rasprava je tiskana u: Sedmogodiπnje izvieπÊe kralj. velike realke u Osieku koncem
πk. god. 1876./7., Osijek 1877., 3.-13.
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je veza to zanimljivija i “za naπe doba pouËna”70 buduÊi da se radi o su-
radnji struËnjaka razliËitih znanstvenih profila. Prirodoznanstvenika Slo-
vaka i muzikologa Hrvata pribliæuje sliËna motivacija. U svojim razmi-
πljanjima oni su potaknuti ideologijom doba u kojem æive, a ta je ideolo-
gija neosporno i njihova. Obojica su se suoËila s problemima i nerijeπe-
nim pitanjima svojih znanosti u kontekstu “novih shvaÊanja odlika i ulo-
ge narodne glazbe” Ëime su nesumnjivo pridonijeli rjeπavanju nekih pri-
jepornih pitanja muzikoloπke znanosti. Na kraju Ëlanka Zoch istiËe da je
ta rasprava plod njegova viπegodiπnjeg istraæivanja, koju Êe nakon sve-
strane razmjene miπljenja s drugim struËnjacima napisati joπ kvalitetnije.
Uz zahvalu ravnatelju osjeËke gimnazije, koji mu je pomagao jeziËnim sa-
vjetima, svjestan da joπ nije dobro ovladao jezikom nove domovine, mo-
li Ëitatelje da znanstvenu vrijednost ove njegove “prve razprave na hrvat-
skom jeziku” ne sude samo “po jeziku”. S novim prilozima o glazbi, po-
sebice glazbenoj ljestvici, zainteresirao je muzikologe knjiæicom Ueber
das Phytagoraeische Comma tiskane u Sarajevu 1882. godine.71
Kao matematiËar i fiziËar, Zoch se krajem 80-ih godina 19. st. meu
prvima u Hrvatskoj odluËio na pisanje povijesti pojedinih grana prirod-
nih znanosti, buduÊi da o tome osim strane literature nije bilo posebno
pisanih djela na hrvatskom jeziku. Njegov opseæan plan na pisanju rado-
va o povijesti astronomije, fiziËkog zemljopisa, meteorologije i kemije,
tek je djelomice ostvaren. U Petrinji je napisao Ëlanak Kratak nacrt po-
viesti matematike i fizike, πto mu je kao knjiæica tiskano u Zagrebu
1889. godine.72 O ostalim granama, znaËajnije povijesne rasprave nije
pisao, vjerojatno zato πto ga je u tome, posebice na podruËju astronomi-
je i meteorologije, preduhitrio po podrijetlu jedan drugi Slovak, ali ro-
eni Petrinjac i hrvatski znanstvenik Oton KuËera.73 Povijest matematike
i fizike Zoch “podaje uËenikom hrvatskih srednjih πkola”, koji πkole
zavrπavaju samo usvajanjem osnovnih znanja iz tih disciplina. A kako je
znanost doπla do tih spoznaja, uz koje okolnosti i koji su Ëimbenici utje-
cali na to da se znanost upravo tako razvijala, koliko je truda, marljivosti
i vremena trebalo, dok su se odreene prirodne znanosti razvile do stup-
nja na kojem se nalaze, kako su te znanosti utjecale na opÊi razvoj Ëovje-
Ëanstva, na razvoj njegova duhovnog æivota i na pojedine narode, o tome
“znamenitom odgojnom momentu” uËenici tijekom πkolovanja Ëuju vrlo
70 Usp. o tome, Vjera KATALINI∆ i Aleksandra WAGNER, “AkustiËka problematika
u radovima F. Ks. KuhaËa i I. B. Zocha”, Anali Zavoda JAZU za znanstveni rad u Osije-
ku, Osijek 1985., 4, 16.
71 Tijekom sluæbovanja u Sarajevu uz ovu knjiæicu Zoch je napisao joπ jedan rad pod
naslovom: Phytopaenologische Beobachtungen, Sarajevo 1882.
72 Rad je prvo objavljen u: IzvijeπÊe o kr. Maloj realci u Petrinji za πk. god. 1889./90.,
3.-60., a iste godine otisnut kao posebna knjiæica u tiskari Narodnih novina u Zagrebu.
73 Otac Otona KuËere, Franjo, roen je u SlovaËkoj, a kao uËitelj sluæbovao je na Tri-
vijalnoj πkoli u Petrinji od 1849. do 1858. godine, gdje se upoznao i oæenio tamoπnjom
uËiteljicom Idom BoπnjakoviÊ, majkom Otona KuËere. Usp. o tome, Antun PECHAN,
Povijest djeËaËke puËke πkole, danaπnje kr. vjeæbaonice u Petrinji, u Zagrebu 1894., 23.
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malo. Stoga su se drugi “veliki narodi” odavno pobrinuli da uËenici sred-
njih πkola svladaju i bitne znaËajke povijesnog razvoja egzaktnih znano-
sti koje bude ljubav prema struci i bacaju “zametak u plodno tlo mlade-
naËke duπe, koja bi kasnije sa oduπevljenjem prionula uz ovu struku, te ju
moæda obogatila kojim novih izumom ili pronalazkom”.74 U knjiæici kro-
noloπkim slijedom piπe o razvoju matematike i fizike, i najpoznatijim lju-
dima iz tih struka, od najstarijih vremena do kraja 19. st., a  hrvatske do-
prinose u tome Zoch vrednuje kroz æivotopise i djela M. GetaldiÊa, J. R.
BoπkoviÊa, i M. ©iloboda-BolπiÊa.75
Valja spomenuti i Zochov znanstveni rad RaËunanje po duodekat-
skom sustavu, koji on smatra idealnim za praktiËno raËunanje “i vaga-
nje”.76 U raspravi Uporaba Zigmundikova telurija objaπnjava prednosti
sprave koja zorno prikazuje okretanje zemlje oko sunca πto je izumio i
patentirao slovaËki uËitelj Ivan Zigmundik iz Bazina nedaleko od Brati-
slave. BuduÊi da je taj telurij dobio patente “za sve kulturne zemlje”,
Zoch ga za nabavu preporuËuje i svim hrvatskim πkolama.77
Nemali Zochov interes bio je i za meteorologiju. U Osijeku 1879.
izradio je nacrt za “metereoloæku opazionicu” koja bi bila pokrivena
okruglom kupolom i postavljena na zgradi nove osjeËke gimnazije, πto
nikada nije ostvareno.78 SliËan naum, gotovo sam, ostvario je 1891. go-
dine u Petrinji. Od æeljezne ograde starog bunara koji se nalazio u nepo-
srednoj blizini æupne crkve sv. Lovre, uz neznatnu novaËnu pomoÊ grad-
skog poglavarstva, izradio je metereoloπki stup ili vremenjaËu u koju je
postavio odgovarajuÊe instrumente izraene i nabavljene u tvornici W.
Lambrechta u Göttingenu.79 Tako je Petrinja, zahvaljujuÊi Zochu, bila
treÊi grad u Hrvatskoj, odmah poslije Zagreba i Karlovca, u kojemu je
podignuta meteoroloπka vremenjaËa. A da bi Petrinjci mogli pratiti vrije-
me na meteoroloπkim spravama, u jesen 1891. napisao je knjiæicu pod
naslovom: Kakovo Êe biti vrieme? Opis petrinjske vremenjaËe ili meteo-
74 I. ZOCH, Kratak nacrt poviesti matematike i fizike, Zagreb 1889., 4.
75 Marin GetaldiÊ (1566.-1627.), Zoch o njemu piπe kao profesoru matematike i spo-
minje njegova najpoznatija djela; Josip Rugjer BoπkoviÊ (1711.-1787.), o njegovu radu i
najvaænijim djelima piπe gotovo na dvije stranice, πto je u usporedbi s drugim matemati-
Ëarima i fiziËarima bilo veliko priznanje tom hrvatskom znanstveniku; Mihalj ©ilobod-
BolπiÊ, sveÊenik (1727.-1787.), autor je prve aritmetike na hrvatskom jeziku Arithmetika
Horvatszka tiskane u Zagrebu 1758. godine.
76 I. ZOCH, RaËunanje po duodekatskom sustavu, Zagreb 1891., 21.
77 I. ZOCH, Novi patentirani telurij Zigmundikov, Nastavni vjesnik 8 (1900.) 3, 242.-
243.
78 K. FIRINGER, n. dj. 176.
79 U toj poznatoj tvornici meteoroloπkih sprava nabavljena su dva termometra, baro-
metar, termohidroskop, barograf i polimetar.
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roloækoga stupa te uputa kako treba motriti sprave na njoj.80 UnatoË ne-
sporazumima, koji su bili prisutni u ostvarenju tog nauma, zadovoljan
njegovim ostvarenjem u tada joπ uvijek tradicionalnoj Petrinji, na kraju
uvodnog dijela knjiæice Zoch zakljuËuje: “Tako imamo danas na πetaliπtu
za jeftin novac liep i prikladan meteoroloæki stup, koji ne samo da sluæi
πetaliπtu na ures, nego je i od koristi za svakoga, tko se uputi u jednostav-
no, pouËno i koristno motrenje, prouËivπi ove retke koji su u tu svrhu
napisani”.81
U novije vrijeme u hrvatskim i slovaËkim kulturnim krugovima pre-
vladava miπljenje da je Zoch tijekom svog 30-godiπnjeg druπtvenog dje-
lovanja u Hrvatskoj najznaËajniji doprinos dao kao pokretaË prve opÊe
hrvatske enciklopedije. Svakako, predstavlja to velik doprinos hrvatskoj
znanosti i kulturi, ali tek Êe se novim spoznajama i vrednovanjem njego-
va ukupnog opusa moÊi konaËno utvrditi opravdanost takvih razmiπlja-
nja. U radu na tom projektu on je imao neπto πto je moæda nedostajalo
ostalim hrvatskim znanstvenicima toga vremena, primjerice: solidne
spoznaje o naËinu i radu u izdavanju sliËnih projekata u »eπkoj i Polj-
skoj, osobna poznanstva s Ëeπkim, slovaËkim, poljskim i njemaËkim enci-
klopedistima i leksikografima, samopouzdanje, “nesalomljiv” duh, ali i
spremnost da taj projekt “sborom i tvorom” podupre biskup J. Stros-
smayer. U promidæbenom proglasu, kojim se 1885. zajedno sa suradni-
kom Mencinom obraÊa hrvatskom narodu na suradnju i pretplatu, na-
glaπava se “nasuπna potreba izradbe enciklopedijskoga ili konverzacij-
skoga rjeËnika u Hrvata”, koji Êe biti od velike koristi i potrebe svim na-
rodnim slojevima. Opravdanost izrade tog korisnog djela objaπnjava po-
kazateljima o “kulturnim europskim narodima” koji veÊ imaju svoje en-
ciklopedije, ali one se ne obaziru na hrvatsku problematiku, to viπe “o
njoj krivo izvjeπÊuju, svoje hvale, naπe grde, i narodnu svijest meu hr-
vatskom inteligencijom potiskuju”.82 Enciklopedija je trebala biti tiskana
u pet knjiga sa 60 000 natuknica, a temeljni uzor Zochu je posluæio Ëeπki
znanstveni zbornik Slovnik nauËny koji je u 11 svezaka izlazio od 1858.
80 Knjiæica je tiskana u uglednoj petrinjskoj tiskari Andrije Pirnatha tek u stotinjak pri-
mjeraka. Zbog pojaËanog interesa u Petrinji je 1936. u tiskari Ivana GlaviniÊa πtampano
drugo izdanje te knjiæice, a priredio ju je i dopunio Milan DujniÊ, onovremeni prof. ma-
tematike i fizike na UËiteljskoj πkoli u Petrinji. Zochova vremenjaËa viπe od stoljeÊa bila
je znaËajan kulturni spomenik i ponos Petrinjaca. Zub vremena, nemar za njezino odræa-
vanje od 1945. godine i okupacija Petrinje (1991.-1995.) utjecali su na propadanje tog
vrijednog objekta. Stoga je ogranak Matice hrvatske u Petrinji tijekom 2001. dao u pot-
punosti preurediti vremenjaËu, staviti je u prvobitno stanje, sa suvremenom opremom i
svim potrebnim instrumentima. U nakladi Matice tiskat Êe se i treÊe izdanje te knjiæice.
81 I. ZOCH, n. dj., 6. Osim vremenjaËe, Zoch je 1891. u zgradu realne gimnazije (da-
nas Srednja πkola Petrinja) dao postaviti podnevni top koji je Petrinjcima pucnjavom
objavljivao toËno podne, a dulje vrijeme osobno je njime ravnao.
82 Usp. o tome, Igor GOSTL, “Prva hrvatska enciklopedija”, Hrvatsko slovo, 3 (1997.)
94, 17.
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do 1874. i poljska enciklopedija Encyklopedia powszechna (1859.-
1868.) u 28 svezaka. 
Hrvatska enciklopedija, koja treba predstavljati malu, abecednim slije-
dom poredanu knjiænicu “sveobÊega znanja s osobitim obzirom na od-
nose u hrvatskom narodu” poËela je 1885. izlaziti u sveπËiÊima. Predvi-
eno je da Êe 12-15 sveπËiÊa Ëiniti jednu knjigu, a nakon izlaska iz tiska
desetog sveπËiÊa ravnatelj osjeËke gimnazije, pretpostavljamo suprotno
osobnom uvjerenju, u πkolskom izvjeπÊu o izvannastavnom radu uËitelj-
skog zbora gimnazije posebno istiËe PriruËni rjeËnik sveobÊega znanja
πto ga “riedkom marljivoπÊu obradjuju prof. Dr. Ivan Zoch i Josip Men-
cin...”.83 Prva knjiga pod naslovom Hrvatska enciklopedija. PriruËni
rjeËnik sveobÊega znanja od slova A-Bæ tiskana je 1877., a druga od slo-
va C-Gzel 1890. godine. Obje su knjige tiskane u tiskari Dragutina Laub-
nera u Osijeku, svojim obujmom (16 cm x 24 cm) bliæe su leksikonu, a
ukupno je u njima objavljeno 10 467 Ëlanaka. U ureivanju prve knjige
znatnu pomoÊ Zoch je imao u “suredaktoru” J. Mencinu, te Ëlanovima
83 IzvjeπÊe o kralj. Velikoj realci u Osieku koncem πk. god. 1885./6., Osijek 1886., 74.
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uredniπtva J. Forku,84 i Alfredu OreπkoviÊu,85 profesoru osjeËke gimnazije,
dok je drugu knjigu uredio sam Zoch. Za prvu i drugu knjigu Zoch je pri-
dobio preko 50 suradnika najrazliËitijih zanimanja od odvjetnika, knjiæev-
nika i lijeËnika, do vjerouËitelja, profesora, bogoslova, gradonaËelnika i tr-
govaca. Meu njima istiËu se Radoslav LopaπiÊ, Ivan MilËetiÊ, Ivan Tkal-
ËiÊ, Dragutin Hirc, Spiridon Brusina, Ignjat BrliÊ, a valja spomenuti i Zoc-
hova sina Ivana IvanoviÊa Zocha. Zbog nedostatnog broja suradnika odre-
eni broj abecedarijskih jedinica preuzet je doslovce ili u izvodu veÊ objav-
ljene rasprave uglednih hrvatskih znanstvenika ©uleka, KlaiÊa, KuhaËa,
RaËkoga, VukasoviÊa i drugih. VeÊinu natuknica iz prirodnih znanosti na-
pisao je sam Zoch, ali okuπao se on, dosta uspjeπno, u pisanju Ëlanaka iz
drugih podruËja. Primjerice natuknice encyklopedija, æivotopisi poznatih
Hrvata meu kojima se istiËu oni Lj. Gaja, Dragutina Galca, velikaπke obi-
telji DraπkoviÊa i povijesti hrvatskih gradova meu kojima struËno piπe o
Strossmayerovu –akovu, zatim Dubrovniku i dr. Stilom i obradom enci-
klopediËke informacije prvijenac hrvatske univerzalne enciklopedistike,
nije mogao umaknuti poËetniËkim zamkama.86 Vjerojatno se toga priboja-
vao i sam Zoch, koji je dobro znao da rad na enciklopediji zahtijeva opseæ-
niji timski rad i znatno veÊi broj suradnika s podruËja svih grana znanosti.
Stoga on u natuknici Encyklopedija, imajuÊi u vidu neuspjehe u takvim po-
kuπajima kod nekih drugih slavenskih naroda, piπe: “HoÊe li naπ pokus
Hrvatske enciklopedije uspjeti, pokazat Êe buduÊnost...”.87 Uistinu, buduÊ-
nost se nije pokazala sklonom prema takvu Zochovu projektu, bilo je upit-
no hoÊe li se ostvariti tiskanje druge knjige, buduÊi da je on u to vrijeme
premjeπten iz Osijeka, a njegov najvjerniji suradnik iz udaljenog Rakovca
kraj Karlovca, tek mu je tu mogao pruæati neznatnu pripomoÊ. 
O ovom vrijednom prilogu hrvatskoj znanosti i kulturi, vrlo je skrom-
no ili uopÊe nije pisano. Prema æivotopisu πto ga je V. DeæeliÊ 1925.
objavio u jubilarnoj knjizi Znameniti i zasluæni Hrvati... moæe se steÊi
dojam da je Zoch uredio samo jednu knjigu Hrvatske enciklopedije
(1887.),88 a Stanoje StanojeviÊ u Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvat-
84 Josip Forko, prof. hrvatskog jezika, zemljopisa i povijesti na velikoj gimnaziji u Osi-
jeku. Bavio se knjiæevnim radom, napisao Crtice iz slavenske knjiæevnosti u 18. stoljeÊu
πto je u 4 nastavka tiskano u πkolskim izvjeπÊima realne gimnazije u Osijeku za πk. god.
1883./4., 1885./6., 1886./7. i 1887./8. Bio je Ëlan redakcije i suraivao u izradi enciklo-
pedije od sv. 4.-13.
85 Alfred OreπkoviÊ (Karlovac, 25. X. 1857.- Osijek, 12. IV. 1886.), kao profesor fran-
cuske knjiæevnosti na velikoj gimnaziji u Osijeku, tiskana mu je Kratka povijest francez-
ke knjiæevnosti (1884.), a kad je poËeo izlaziti PriruËni rijeËnik od dr. Zocha pristupio je
izradi tog projekta kao suradnik, a Ëlanke je objavljivao ponajviπe pod pseudonimom O.
Obavljao je jeziËnu redakciju sve do svoje teπke bolesti Usp. o tome, Josip MENCIN, Al-
fred OreπkoviÊ (nekrolog), IzvjeπÊe o kralj. velikoj realci u Osieku za πk. god. 1885./6., U
Osieku 1886., 52.-56.
86 I. GOSTL, n. dj., 17.
87 I. ZOCH, n. dj., 2, Osijek 1890., 390.
88 V. DEÆELI∆, n. dj., 291.
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sko-slovenaËkoj (I.-IV.) koju je izdavao Bibliografski zavod u Zagrebu
od 1925. do 1929. uopÊe ga ne spominje kao enciklopedista i leksiko-
grafa, a æivotopis mu ne dobiva mjesto u Ëetvrtom tomu te enciklopedi-
je, iako ga je na Zochov pothvat javno u Vijencu 1925. upozorio R. F.
Magyer u Ëlanku Hrvatska enciklopedija iz god. 1887. u Osijeku.89 Sklo-
ni smo vjerovati da bi Zoch i njegovo djelo zavidno mjesto dobio u Hr-
vatskoj enciklopediji (I.-V.) urednika Mate UjeviÊa da njezino izlaæenje
nije nasilno prekinuto 1945. godine. U Enciklopediji Jugoslavije nije
uopÊe registriran, a u OpÊoj enciklopediji Jugoslavenskoga leksikograf-
skog zavoda Zochov golemi rad i trud na podruËju hrvatske enciklope-
distike i leksikografike spomenut je samo jednom reËenicom,90 dok je u
Enciklopediji fiziËke kulture o Zochu æivotopis napisala Jelena Dopua s
naglaskom na njegovo sportsko djelovanje i tek usput jednom reËenicom
Ëitatelje upoznala o njegovom osjeËkom pothvatu.91 Pretiskom Hrvatske
enciklopedije 1996. u Osijeku, hrvatski narod konaËno je vratio dio du-
ga tom Slovaku koji je svojim djelom otvorio put, tek pola stoljeÊa zatim
“ostvarenju prve integralne sedmosveπËane opÊe enciklopedije u krilu
Leksikografskog zavoda Miroslav Krleæa”.92
Dubok trag ostavio je Zoch i na knjiæevnom podruËju. Prema vlasti-
tom iskazu pisao je “kulturno-historijske i putopisne crtice, pripovjetke,
feljtone i prijevode iz hrvatskoga za razne slovaËke novine, a u Osijeku je
viπe od godinu dana ureivao Esseker Zeitung.93 Tu nije spomenut nje-
gov literarni rad u SlovaËkoj do 1876., gdje je napisao viπe drama, basni
i pjesama po uzoru na Sama Chalupku koga je osobno poznavao, a nje-
gov æivotopis napisao je i uvrstio u enciklopediju 1890. godine.94 Tije-
kom sluæbovanja na naπim prostorima znatno je pridonio recepciji hrvat-
ske knjiæevnosti u SlovaËkoj, ponajprije prijevodom epa I. MaæuraniÊa,
Smrt Smail-age »engiÊa, tiskanog u slovaËkom mjestu Ruæomberku
1897. godine. Od ostalih prijevoda na slovaËki, valja spomenuti i pripo-
vjetke Ilijina oporuka A. ©enoe, »arobnu πkrinjicu Nikole Tordinca i dr.
Uz ove prijevode Zoch je pod raznim pseudonimima u slovaËkim listovi-
ma i Ëasopisima objavio prijevode dvadesetak hrvatskih narodnih pripo-
vjedaka. O kulturnom æivotu u Hrvata Ëlanke je objavljivao u Ljetopisu
Matice slovaËke.95 O njegovu doprinosu recepciji slovaËke povijesti i
89 Rudolf Franjo MAGYER, “Hrvatska enciklopedija iz god. 1887. u Osijeku”, Vijenac
3 (1925.) 5.-6., 128.
90 Usp. o tome, OpÊa enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, 2, Zagreb
1977., 563.
91 Jelena DOPU–A, Zoch, Ivan, Enciklopedija fiziËke kulture, 2, Zagreb 1977., 503.-
504.
92 I. GOSTL, n. dj., 17.
93 DAS-SACP, DRG, MIS, knjiga 153.
94 I. ZOCH, n. dj., 2.-64.
95 DAS-SACP, DRG, MIS, knjiga 153.
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knjiæevnosti u Hrvatskoj svjedoËe nam brojni prijevodi na hrvatski jezik
djela poznatijih slovaËkih knjiæevnika primjerice M. KukuËina, ali i Ëitav
niz popularnih priËa iz slovaËke proπlosti, πto ih je krajem 19. i poËet-
kom 20. st. objavljivao u Pobratimu, Bosiljku, Smilju i Brπljanu. U zabav-
nom i pouËnom listu za odrasliju mladeæ Pobratimu pisao je pod pseudo-
nimom »ika Apik, a istiËu se prijevodi puËkih pripovjedaka Tri zaËarana
kneza,96 Tri brata gavrana,97 Po narodnoj predaji u Njitranskoj æupaniji98
i sl. Kao suradniku Pobratima, nije mu se svidjela nova orijentacija tog
omladinskog Ëasopisa nakon promjene u uredniπtvu 1897. godine. Stoga
si on uzima pravo da o svojim zapaæanjima u ovom Ëasopisu obavijesti
njegovo uredniπtvo i Zemaljsku vladu u Zagrebu. “BuduÊi da je omla-
dinskom listu”, piπe Zoch, “zadaÊa da naobraæava um i oplemenjiva srce
uËenika moraju se u njemu sticati sva poticala za tu svrhu, a poglavito
ono glavno tj. Vjera koja se javlja u ljubavi. Ova ljubav i vjernost u njoj
ne zrcali se u Pobratimu, onako kao πto bi trebalo, stoga nije bio kadar
steÊi niti meu mladeæi, niti meu uËitelji oca ljubavi... U omladinskom
se listu mora spajati prije svega naËela krπÊanstva: Boj se Boga, vrπi nje-
gove zapovjedi i ljubi ga svim srcem svojim, a bliænjeg svoga kao samoga
sebe, a uz to zrcaliti ljubav prema roditeljima, prema uËiteljima, prema
domovini i prema svome jeziku i narodu, a tek iza ovih glavnih momena-
ta ljubav prema znanosti, umjetnosti, ËovjeËanstvu itd... Æivimo doba
gadno. MaterijalistiËko, æivimo doba bezobzirnih surovih borba za op-
stanak, koje su urodile bezobzirnim πovinizmom. Proti tom materijaliz-
mu, toj surovosti, tom πovinizmu treba se baviti djelotvornom ljubav-
lju...”. Nadalje I. Zoch iznosi da se Pobratim kroz sedam godina izlaæe-
nja nije pridræavao navedenih poticaja za oplemenjivanje mladeæi, veÊ se
dræao i dræi “nama Ëesto dalekih, utilitarnih i kozmopolitiËkih” ideja.
Pobratim bi trebao biti list koji razvija hrvatski patriotizam, ljubav prema
hrvatskoj grudi zemlje, prema hrvatskom narodu i jeziku, njegovoj histo-
riji, proπlosti i sadaπnjosti, koju treba s ljubavlju i istinski njegovati. Koz-
mopolitizam “kakav njeguje Pobratim je za nas ubitaËan, jer stvara s jed-
ne strane apatiju prema svome, s druge pako nehotice otvara vrata πovi-
nizmu... On mora uËiti mladeæ æarko, Ëisto, nesebiËno, poærtvovno, isti-
nito ljubiti domovinu i narod, mora buditi plemenite ideale, mora uËiti
izjednaËavati probleme i oËitovati uvijek jasno svoje glediπte, onako kao
πto to Ëini npr. PreradoviÊ u svom Putniku ili Rodu o jeziku ili KaËiÊ u
svom Razgovoru...”. Na kraju dopisa I. Zoch iznosi pozitivne osobine
Pobratima, ali “zbog iznijetog ... cijeni da ga na petrinjsku malu realnu
gimnaziju ne treba slati”.99 Nije nam poznato je li i u kojoj mjeri uredni-
πtvo Pobratima prihvatilo njegove sugestije, ali znano nam je da pod sta-
rim pseudonimom ponovno u tom Ëasopisu surauje od 1902. godine. 
96 Pobratim, 4 (1894.) 201.-206.
97 Pobratim, 7 (1897.) 19, 295.-297., Isto, br. 20, 308.-312.
98 Pobratim, 13 (1902.) 1.-3., 53.-55., 80.-82., 104.-106.
99 DAS-SACP, DRG, K- 11, 8. 11. 1897.
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Zoch je poticao rad kulturnih druπtava, posebice u Osijeku i Petrinji.
Nedugo nakon dolaska u Osijek pripomaæe rad tamoπnjega pjevaËkog
druπtva Lipa i njegov je Ëlan od 1886. godine.100 Bio je dobar pjevaË, svi-
rao je na flauti i napisao viπe Ëlanaka iz glazbene umjetnosti, osobito je
cijenio djela njemaËkog skladatelja F. Mendelssohna, a o njegovoj uver-
tiri San ljetne noÊi zanimljiv Ëlanak objavio je zagrebaËki Agramer Zei-
tung 1895. godine.101
Razgranata Zochova kulturna djelatnost nastavljena u Petrinji ponaj-
viπe se osjeÊa u radu Hrvatske Ëitaonice gdje kao Ëlan Upravnog odbora
(1890.-1900.) i predsjednik (1900.-1906.) posebnu pozornost pridaje
nabavi “dobrih knjiga, napose svih novijih izdanja hrvatske i slavenske
knjiæevnosti, narube novina, politiËko i pouËno-zabavnog smjera...”.
Njegovim nastojanjem od 1897. Ëitaonica je pretplaÊena na splitski pra-
vaπki Novi viek, od 1898. na Novo doba πto su ga u Pragu izdavali stu-
denti iz Hrvatske, a ureivao ga je Stjepan RadiÊ. Izgleda da je Zocha  na
ovu zadnju pretplatu potaknuo dopis Glas iz SlovaËke,102 u kojemu je iz-
neseno teπko stanje slovaËkog naroda, i taj je prilog osobno proËitao Ëla-
novima upravnog odbora petrinjske Ëitaonice. Utjecao je on i na pretpla-
tu drugih listova i Ëasopisa, koji su πirili iskreno hrvatsko domoljublje i
promicali suradnju sa slovaËkim i Ëeπkim, ali i ostalim slavenskim naro-
dima. S Mencinom, koji je 1890. njegovom zaslugom premjeπten u pe-
trinjsku realnu gimnaziju, u sklopu petrinjske Ëitaonice 1892. osnovano
je Dobrovoljno kazaliπno druπtvo, a kao Ëlan kazaliπnog odbora znatno
je utjecao na raspored kazaliπnih predstava. Kao kazaliπnog znalca upoz-
najemo ga veÊ kao urednika Esseker Zeitung kada (24. 4. 1879.) oduπev-
ljeno pozdravlja osjeËko uprizorenje drame slovaËkog pisca Jana Palari-
ka Drotar koju je na hrvatski preveo Skender FabkoviÊ, a Zoch je dobro
znao da je upravo tom dramom otvorena kazaliπna sezona Hrvatskoga
narodnog kazaliπta u Zagrebu 1863. godine, Ëime je i tada izraæena sim-
patija Hrvata prema Slovacima.103 God. 1890. u Petrinji je napisao, a u
Trnavi izdao zbirku svojih gluma za mladeæ Maly Herec.104
BuduÊi da od 1875. kada je ukinuta Matica slovaËka viπe nije mogao
biti Ëlanom te srediπnje kulturne ustanove slovaËkog naroda, zbog sliË-
nih ciljeva, nedugo nakon dolaska u svoju drugu domovinu ukljuËuje se
u rad Matice hrvatske koja je za razliku od slovaËke “preæivjela” veliko-
maarska nastojanja. God. 1889. ime Zocha kao Ëlana utemeljitelja upi-
sano je uz ostala 103 Ëlana Matice hrvatske u Petrinji,105 a njegovim na-
100 Stanislav MARJANOVI∆, Hrvatsko pjevaËko druπtvo “Lipa” u Osijeku 1876.-
1986., Osijek 1987., 46.
101 J. CHOVAN, n. dj. 20.
102 Novo doba, 1 (1895.) 5, 189.-195.
103 E. HORÁK, n. dj., 27.
104 DAS-SACP, DRG, knjiga 153.
105 Izvjeπtaj Matice hrvatske za upravne godine 1888. i 1889., Zagreb 1890., 33.-35.
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stojanjem Ëlanovima Matice sljedeÊih godina postaje veÊina nastavniË-
kog zbora, ali i uËenika πkole Ëiji je on ravnatelj. Kao Ëlan Matice hrvat-
ske πiri popularna matiËina izdanja, a uËiteljska i uËeniËka knjiænica ta-
koer Ëlanice Matice, po pristupaËnim cijenama redovito su primale sva
izdanja πto ih je srediπnjica tiskala u Zagrebu.
BuduÊi da ovim radom ne moæemo nabrojiti i vrednovati Zochovu
cjelokupnu znanstveno-kulturnu djelatnost, smatramo korisnim spome-
nuti joπ njegov samozatajni rad na odreivanju podrijetla pojedinih poj-
mova, rijeËi i njezina srodstva s drugim rijeËima u drugih jezika. Ponajvi-
πe se bavio etimologijom starih geografskih naziva i mjesta (Tatra, Ma-
tra, Fatra, Budim, Peπta, Petrinja), a u Nastavnom vjesniku razmatrao je
ispravnost upotrebe pojedinih naziva koji se upotrebljavaju u prirodnim
znanostima (osovina ili os, fiziËki ili fizikalni, sto, stotina i stotnina, svje-
tlost i svjetlo, desetiËni i desetinski)106 Ëime je dao prilog pravilnijoj upo-
trebi znanstveno-tehniËkog nazivlja u hrvatskim srednjim πkolama.
ZakljuËak
Slovak Ivan Branislav Zoch tijekom tridesetogodiπnjeg djelovanja u
Hrvatskoj dao je vrijedan doprinos razvoju druπtvenog æivota svoje nove
domovine i zapaæeni prilog boljem upoznavanju i razvoju hrvatsko-slo-
vaËkih odnosa. BuduÊi da mu je u SlovaËkoj zbog zabrane rada slovaËkih
gimnazija (1875.) onemoguÊen plodno zapoËet prosvjetno-nastavniËki
rad, svoje je druπtveno djelovanje prema vlastitu izboru od 1876. nasta-
vio u Hrvatskoj. Radio je kao profesor u gimnaziji u Osijeku, bio je osni-
vaË i ravnatelj gimnazije u Sarajevu (1879.), prve nekonfesionalne sred-
nje πkole u Bosni i Hercegovini, a od 1888. do umirovljenja 1908. sluæ-
bovao je kao ravnatelj male realne gimnazije u Petrinji.
Na prosvjetno-pedagoπkom podruËju unaprijedio je nastavu prirodnih
znanosti u srednjim πkolama u kojima je radio, ponajviπe matematike,
fizike i geometrije, a zapaæena su njegova nastojanja u podizanju razine
predavanja nekih predmeta iz skupine druπtvenih znanosti, primjerice
hrvatskog jezika, zemljopisa, pa Ëak i povijesti. Te njegove sposobnosti
nisu ostale nezapaæene i osigurale su mu priznanja i pohvale srednjoπkol-
ske mladeæi, nastavnika i nadleænih prosvjetnih vlasti. Razvidno je to iz
arhivskoga gradiva tiskanih πkolskih izvjeπÊa, ali i njegovih biljeæaka ko-
je je pod nazivom Perssonalia marljivo vodio tijekom dvadesetogodi-
πnjeg sluæbovanja u Petrinji. Teæio je unapreenju pedagoπke misli u Hr-
vata na predavanjima o ponajboljim europskim pedagozima, od njegova
uzora Komenskog do ostalih. Svoje pedagoπke nazore istaknuo je u in-
terpretaciji Naegelsbacha, Ëiju je knjigu NaËela pedagogike preraenu i
dopunjenu osobnim pedagoπkim stajaliπtima posvetio hrvatskom uËitelj-
106 I. ZOCH, Qui bene distinguit, bene docet, Nastavni vjesnik (Zagreb) br. 13/1905.,
534.-535., Isto, br. 14/1906., 283.-285.
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stvu. Jedan je od prvih nastavnika u Hrvatskoj koji se, prema slovaËkim
iskustvima, zauzimao za obvezno predavanje tjelovjeæbe u srednjim πko-
lama. Osnivao je puËka sveuËiliπta, organizirao popularna predavanja za
stanovnike gradova u kojima je sluæbovao, a predavanja je najviπe sam
odræavao. Svojim prosvjetnim, nastavnim i pedagoπkim djelovanjem po-
stao je izrazit hrvatski pedagog, proæet ljubavlju za svoje uËenike, njiho-
ve roditelje i kolege nastavnike, posebice u πkolama gdje je djelovao kao
ravnatelj. Taj golemi potencijal crpio je iz temeljito dobivenog obrazova-
nja koje je u NjemaËkoj stekao poznatom njemaËkom solidnoπÊu i pre-
glednoπÊu, ali i iz prvih prosvjetno-pedagoπkih iskustava steËenih u rod-
noj SlovaËkoj.
Iz njegova opseænog znanstvenog i kulturnog opusa, posebice knjiæi-
com iz povijesti matematike i fizike, prvom takve vrste u nas,  hrvatske
znanstvenike upozorava na vaænost pisanja povijesti iz pojedinih discipli-
na prirodnih znanosti. A svojim istraæivanjima u motrenju i mjerenju me-
teoroloπkih elemenata zapoËetih u Osijeku, a nastavljenih postavljanjem
meteoroloπke vremenjaËe u Petrinji (1891.), ali i raspravama o strukturi
i sastavu atmosfere, dao je zapaæen doprinos razvoju naπe meteorologije.
Nezaobilazna je i njegova znanstvena rasprava o glazbeno-akustiËkoj
problematici, u kojoj analizira melodije slavenskih puËkih popjevaka,
kojom opet meu prvima u Hrvatskoj (1876.) raspravlja o neistraæenim
i prijepornim pitanjima s tog podruËja, Ëime je nesumnjivo dao nemali
doprinos i razvoju muzikoloπke znanosti. 
Zochov doprinos u pokretanju prve opÊe hrvatske enciklopedije, de-
setljeÊima marginaliziran i preπuÊivan, tek u novije vrijeme relevantno
vrednovan, opravdano ga svrstava meu utemeljitelje hrvatske opÊe en-
ciklopedike. Iako je Zochova Hrvatska enciklopedija ostala nedovrπena,
tek su tiskane dvije (1887. i 1890.) od predvienih pet knjiga, kao prvi-
jenac naπe opÊe enciklopedike u hrvatskoj znanosti i kulturi dala je snaæ-
ne poticaje koji Êe, premda pola stoljeÊa kasnije, otvoriti put za konaËno
dovrπenje tog mukotrpno zapoËetog Zochova djela. Radom na izdavanju
Hrvatske enciklopedije, prve takve vrste na bivπim juænoslavenskim pro-
storima, Hrvate je krajem 19. st. uveo u krug onih kulturnih europskih
naroda koji su se veÊ tada mogli ponositi svojim opÊim enciklopedijama.
I. B. Zoch kao prevoditelj prvi je (1897.) upoznao Slovake s najpozna-
tijim hrvatskim epom, MaæuraniÊevim Smrt Smail-age »engiÊa, πto je, uz
ostale prijevode, na viπi stupanj podiglo recepciju hrvatske knjiæevnosti u
njegovoj rodnoj domovini. A s brojnim prijevodima sa slovaËkog na hr-
vatski jezik zasluæan je i za recepciju slovaËke knjiæevnosti u Hrvatskoj.
Svoje umne i duhovne sposobnosti u znatnom dijelu Zoch je utkao u
hrvatsku prosvjetu, znanost i kulturu, stoga njegovo druπtveno djelova-
nje u Hrvatskoj i nadalje valja neprekidno istraæivati i ponovo vrednova-
ti. Ali njegova druπtvena djelatnost u Hrvatskoj i prema dosadaπnjim
spoznajama zasluæuje mnogo veÊe priznanje u Hrvatskoj i rodnoj mu
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SlovaËkoj. Zochov velik doprinos ne moæemo vrednovati samo po tome
πto ga je svojim πirokim opusom ugradio u duπu hrvatskog naroda, veÊ i
po njegovoj znaËajnoj ulozi koju je imao u razvoju hrvatsko-slovaËkih
odnosa tijekom tridesetogodiπnjeg boravka u Hrvatskoj, a nastavio je i
nakon umirovljenja (1908.) u SlovaËkoj.
SUMMARY
IVAN BRANISLAV ZOCH AND HIS ACTIVITIES IN CROATIA,
1876-1908
Ivan Branislav Zoch (1843-1921) was a Slovak who lived in Croatia
from 1876 to 1908. He was a matemathican and physicist. He also con-
tributed to the development of the education, science and culture. In
1876 he began working as a secondary school teacher in Osijek. He hel-
ped establish the secondary school in Sarajevo and at the same time he
was the first headmaster of that school (1879-1881). In 1889-1908 he
was the headmaster of the secondary school in Petrinja. In 1900-1906
period he was also the head of the Croat reading club in Petrinja. He de-
serves credit for the improvement in the curriculum and teaching tec-
hinques in the secondary schools were he worked. In 1889 he wrote the
first history of mathematics and physics in the Croatian language. In
Osijek he initiated the publishing of the first Croatian enyclopedia, who-
se first two volumes were published in 1877 and 1890. He also wrote
numerous articles and studies on various subjects. He translated many
works of Slovak literature into Croatian language. Throughout more
than 30 years that Zoch had spent in Croatia, he gave invaluable contri-
bution to the development of the Croatian science, education and cultu-
re. At the same time Zoch’s activites strengthen the ties between Croatia
and Slovakia.
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